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Caroline Waerzeggers. « Very Cordially Hated in Babylonia? Zēria and Rēmūt in the
Verse Account ». AoF, 39, 2012, p. 316-320.
1 La composition connue sous  le nom de « Verse  Account »  est  un poème polémique
contre  Nabonide  écrit  après  la  conquête  de  Babylone  par  Cyrus.  L’A.  s’intéresse
particulièrement aux deux dignitaires locaux Zēria et Rēmūt. Zēria était administrateur
du temple de Marduk Esagil à Babylone et Rēmūt secrétaire du roi. Jusqu’à présent les
interprétations  les  présentaient  comme  honnis  par  le  nouveau  régime  pour  avoir
soutenu Nabonide. L’A. offre une toute nouvelle lecture selon laquelle Zēria et Rēmūt
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